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ジンメルと「個人と社会」問題――社会的なものの興亡（その３）＊














































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ibid．５７）、「（諸）形 式 と 発 展」（ibid．５５，６１；訳，
１６１，１６７）といったように、他の名詞と並列される
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Simmel and “Individual―Society Problem”
ABSTRACT
Georg Simmel held the same views about sociology all his life, though they were
expressed in slightly different ways in different periods.
１．Period of Über Sociale Differenzierung［ On Social Differentiation］
Both “individual” and “society” are merely nominal as sociological terms, and only
interactions actually exist. Sociology aims to explore the correlation between
“individual” and “society,” both of which are concepts that have been secondarily
constructed from such interactions. Sociology clarifies the correlativity between the
expansion of groups and the development of individuality.
２．Period of “Das Problem der Sociologie［ The Problem of Sociology］”
Other social sciences can also designate the interaction between individuals, or
Vergesellschaftung as a recognition target. The key concept of “Formen der
Vergesellschaftung” has been proposed to classify the sociology―specific targets.
３．Period of Soziologie［ Sociology］
Facing the expansion of groups does not necessarily imply the development of
individuality; in fact, the “form” is reconstructed as “a priori” of social recognition. The
harmony between individuals and society is redefined as “a priori” that maintains the
integrity of the concept of society instead of an actual society.
４．Period of Grundfragen der Soziologie［ Fundamental Questions of Sociology］
The sociological approach has been promoted as an amalgamation of three spheres to
achieve harmony between society and individuals. Pure sociology studies the
interaction as such first; subsequently general sociology empirically investigates the
correlation between individuals and society; finally philosophical sociology explores
the correlativity between individuals and society at a philosophical level. The
fundamental questions of sociology lie in the pursuit of the correlation between
individuals and society in defiance of the reality in which harmony between society
and individuals has not been realized.
Key Words : interaction, construction of individual, construction of society.
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